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摘  要 
    二十世纪八十年代初，许多发达国家实施了制造业服务化升级战略，时至今
日，对于这些国家来说，无论是制造业的生产效率、制造业产品的附加值还是制
造业的竞争能力，都比其他国家更胜一筹，拥有明显的竞争优势。2008 年的国
际金融危机爆发之后，长期存在于我国制造业中的冲突与矛盾集中爆发，导致国
内大量制造企业破产倒闭，制造业升级的历史使命迫在眉睫。关于怎样实现我国
制造业的升级，虽然国内外学者围绕产业结构、全球价值链、要素禀赋等方面做
了大量研究，取得了丰厚的成果，但是学者们并没有重视市场需求快速变化与产
品服务供给相对滞后的问题，这种只强调产品供给而忽略了服务供给与服务需求
的发展思路并未给把我国制造业发展带来良好的前景。本文提出，想要突破目前
我国制造业发展面临的困境，实施服务化升级是一个符合产业发展趋势的可选方
案。本文的前半部分在总结国内外制造企业服务化升级的成功经验的基础上，对
制造业服务化的相关概念重新进行了精确的界定与区分，对制造业服务化产生的
动力进行了深入分析，对制造业服务化升级的方式和效应进行了深入研究，构建
了制造业服务化升级的基本理论体系。本文的后半部分利用我国 A 股市场全部
制造业上市公司的微观数据，从产出服务化的角度，对我国制造业服务化升级的
绩效进行了实证研究，研究表明我国制造业服务化升级的绩效并不理想，服务化
率与企业绩效之间呈现出“正 U 型”关系的特征。最后，本文分析了我国制造业
服务化发展的现状，并指明了我国制造业服务化升级的路径。 
关键词：制造业；服务化；产业升级
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Abstruct 
    At the beginning of the eighties of the last century, many developed countries 
implemented the strategy of servitization for manufacturing industry transformation 
and upgrading.Today, regardless of the manufacturing producing efficiency and the 
added value of manufacturing product or competition ability of manufacturing , the 
countries which in transition of servitization have obvious advantages than they are 
not . After the outbreak of the international financial crisis, the conflict and contra- 
dictions which hiding in the manufacturing in our country for a long time is concen- 
trated, resulting in the collapse of a large number of manufacturing enterprises in 
China, the historical mission of the transformation and upgrading of manufacturing is 
imminent. On how to achieve the transformation and upgrading of China's manu- 
facturing industry, a lot of substantial achievements around the global value chain, 
industrial structure, factor endowment and other aspects are made by scholars at home 
and abroad.But,the scholars have ignored a key problem that the unmarch of rapid 
change of service demand and the lagging of service supply and China's manu- 
facturing industry did not get a good development by this idear upon.In this paper,we 
believe that China's manufacturing industry can fulfill a promotion,if servitization 
become a optional strategy. On first half of this paper,we made a precise definition 
and distinction for servitization based on the successful servitization experience of 
manufacturing enterprise at home and abroad.An entire theoretical system were 
built,because of the analysis of the power and dynamic mechanism of manufacturing 
servitization and studies of the effect of manufacturing servitization. On the latter part 
of this thesis,all micro data of enterprises of China's A-share market were adopted to 
verificate the effect of servitization by the perspective of output. Unfortunately,we 
found that the outcome of data processing has proved that the performances of manu- 
facturing servitization are not so good and the results also show that the relationship 
between the ROA of manufacture and manufacturing servitization are meet the "U" 
curve. The manufacturing servitization process and statues of China were pointed out 
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and the path of manufacturing servitization of China were described at the end of this 
paper . 
keywords: Manufacturing; Servitization; Industrial Upgrading 
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第一章 绪论 
1.1 问题的提出与研究背景 
1.1.1 问题的提出 
    人类工业生产的特征、分工的安排及产品的形态总是随着科学技术的进步而不
断演化。十八世纪六十年代至十九世纪中期，人类工业生产进入工业 1.0 时代，水力
驱动技术和蒸汽驱动技术的广泛使用促进了工业生产的机械化，机械生产代替了许
多手工劳动，提高了工业生产效率，解放了大量劳动力，推进了劳动分工细化发展，
产品形态从手工业产品转变为工业产品。十九世纪后半期至二十世纪六十年代，人
类工业生产进入工业 2.0 时代，电气化与自动化技术的广泛引入实现了工业生产的规
模化和标准化，生产效率进一步提升，劳动力得到进一步的解放，劳动分工进一步
细化，许多服务环节开始从制造企业中分离出来，形成独立于制造行业的服务行业，
标准化、同质化的工业产品与基础性的配套服务相互搭配，成为工业产品的新形态。 
    二十世纪七十年代以来，人类工业生产进入工业 3.0 时代，信息通讯技术与工业
生产的深度融合，促使生产特征、分工组合及产品价值链加速演变。随着经济全球
化程度的加深和新兴经济体的崛起，欧美发达国家逐渐丧失了在传统制造领域中的
竞争优势。为了应对制造业发展的困境，欧美发达国家纷纷实施了“归核化①”战略
（kernelization），一方面将国内不具有竞争优势的大量非核心制造环节转移到新兴国
家，另一方面进一步将大量具有高附加值特征的服务环节从制造企业中分离出来，
促进了生产性服务业与产品服务业的深化发展，对国际分工格局进行了新的设计与
划分。二十世纪八十年代以后，信息技术引领的第三次科技革命刺激了新兴的信息
和通讯服务业的产生和快速发展，同时，为满足新兴服务业进行技术革新和创新的
资金需求，金融多元化进程加快，逐步形成了以金融服务业为核心，囊括会计、咨
询、信息等密集使用知识和技术等新型生产要素的现代服务业体系，奠定了欧美发
达国家服务型经济的基础②。二十世纪九十年代以后，为了提升企业的竞争优势，极
                                                             
① 归核化是指企业将不具有竞争优势的非核心业务通过外包等方式从企业中剥离出去，只保留具有竞争优势的核
心业务的分工细化过程。 
② 邵骏.服务业市场结构与制度环境对产业结构服务化的影响研究[D]暨南大学.2014.21-22. 
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